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示「她」最後作的決定。前段響起的「目眶紅紅  嘸想要講話 惦惦坐佇遐  敢若無魂有
體 （眼眶紅紅 不想要說話 靜靜坐在這 好像魂不守舍）I think you know everything 對不
對—」是對照「我」的心情，「她」像是有所感應一般馬上到「我」的身邊來，而
「她」也可能是同樣的心情，然而掩蓋得極好，叫人以為「她」會是治癒者的角色。













































































































































































































































































































































































































































































我也只能這樣安慰自己了。「你今嘛住的彼個所在 咁有習慣 係唔係想去邊 就去邊
—」走出殯儀館沒幾步口袋裏的電話響起，我接起電話，那裏傳來一堆雜訊，「咯咯
咯咯咯咯咯咯咯咯咯咯—」我急忙把電話掛斷，在放下電話的𣊬𣊬間突然覺得手上有成
千上萬的細菌在蠕動、蠶食我的身體。我火急火燎地跑回家，換作平常我是怎麼都不
願意回家的，可如今我更不想要回宿舍。我站在家門前掏出鑰匙開門，手卻不由自主
19 
一直徑地抖，怎麼也對不準鑰匙孔，就在這時門打開了。母親一見我便哭了起來：
「你怎麼這麼久都不回家，你爸的死忌快到了你也不知道回來⋯⋯」她一邊垂泣一邊斷
斷續續地念着，猶如一條蛇幽幽地爬進耳朵裏一點一點將我蠶食。我直接大步越過母
親走進洗手間，把水流開到最大，搓搓搓搓擦擦擦擦，用盡全身力氣想要刮掉手上的
髒東西，卻發現他們怎麼都依附着我的手。一抹鮮紅落入水中，隨即失去踪影，心裏
這才稍稍舒暢了一點。忽然有一身穿長袖長裙的女子身影從門口掠過，隱隱地好像聽
見誰在那裏低聲啜泣恐被發現，然而那聲音愈轉愈大聲。 
 
「嗚嗚嗚嗚—」母親呼天搶地的哭喊聲恍如昨日。靈堂上父親的模樣慈祥和藹地笑
着，那感覺十分詭異，我像是在看一個陌生人。我跟着母親一起低頭哭泣，甚至不用
預習，眼淚很自動地流了下來。「咣—咣—咣—」那鑼聲響遍全屋，音色卻不大友善
仿佛在對我咆哮：你哭得不夠傷心，再大聲點，再大聲點！我「哇」的一聲嚎啕大
哭，要與那鑼聲賽個高下，旁人見狀都不禁帶點憐憫的口吻道我是個孝女，卻只有我
自己清楚，我好像終於能活過來了。 
 
我伸手接了一把涼水潑自己一臉，硬拉自己回到現實，才強作鎮定地走回房間關上房
門，把自己與母親隔絕開來。燭火在燈光噯昧不明的房中燃起，悄悄地，生怕別人知
曉，偷來了一簇屬於我的光。天氣不熱，但仍然開着掛扇。燭火隨風向，一左一右，
劇烈地跳動着，左眼皮也跟着興奮地跳動，那火光底下的蠟燭化成一汪熱油，讓尤加
利葉的味道游走在房間的每個角落。烏黑的房間裏僅存的一道燭火，看着有些晃眼，
但總忍不住一直貪看，好似在盼着甚麼發生一般，嘴裏不由得輕念:「再燒旺些。再燒
旺些。」燭火映出對面大樓的紅光，那樓梯間好像有一高大的男子佇立在欄杆旁凝視
着這邊，他的五官在我的腦海好似愈來愈清晰，我甚至不敢吭聲慌忙摀住嘴巴，環顧
四周想要找一處藏匿起來。 
 
「咯咯咯咯咯咯咯咯咯咯咯咯。」門外又再響起敲門聲，我一驚馬上吹滅了蠟燭，幾
縷黑煙飄散於房內，房間𣊬𣊬息籠罩於黑暗之中。 
